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 يف الغطاء النباتي دراسة ميدانية ملعرفة تركيب 
 اليمن  -حضرموت  -وادي العني مناطق 
 
  *محمد سعيد بن قديم                   *مراد محمد كانجي                    




وقد أوضحت نتائج المسح الميداني التعرف  لوادي العينالغطاء النباتي تركيب م لمعرفة 2017 ديسمبر وحتى م2016 بريل إمن الفترة  خاللجريت الدراسة أ
في حين بمغ عدد النباتات  نمو طبيعيًا في البيئة,برية النوعًا نباتيًا عبارة عن نباتات  58فصيمة, منيا  37وتضميا  اً جنس 77لى نوعا نباتيا تنتمي إ 86عمى 
ن عدد األنواع النباتية التي تظير بيئيًا في صورة شجيرات أكما , نوعًا نباتياً, أما النباتات البرية والمزروعة معًا فقد بمغ عددىا نوعين نباتيين فقط 26المزروعة 
اتية التي تظير بيئيًا في صورة نوعًا نباتياً, أما عدد األنواع النب 26عشاب باتية التي تظير بيئيًا في صورة أنوعًا نباتياً, في حين بمغ عدد األنواع الن 34بمغت 
 بمغ نوعين نباتيين فقط. بصالاأل ونوعاً نباتياً,  24فقد بمغت  جارشأ
 .بصالأعشاب, أ ,شجيرات, أشجارمزروعة, , نباتات ريةنباتات ب كممات مفتاحية:
 
 المقدمة:
يقصد بالغطاء النباتي تجمعات األفراد النباتية من نوع أو 
والنباتات لفظة . [5] مختمفة في منطقة ما أو بمد ما أنواع
عامة لمكائنات العضوية النباتية التي تتراوح من األنماط 
األشجار الغابية البسيطة وحيدة الخمية, دقيقة الحجم, إلى 
ومجموعة النباتات البرية التي تنمو [ 3] العمالقة المعقدة النمو
طبيعيًا في منطقة جغرافية أو سياسية محددة, واليدخل في 
عداد ذلك النباتات التي تجمب من مناطق أخرى الستغالليا 
عمى  اوقد تقتصر الفمور  Flora اعنيا بمفظ فمور  يعبر اقتصادياً 
بقعة محددة, أو ربما منطقة كبيرة, وقد تمتد لتشمل نباتات 
بأنيا عمل نباتي  اخر لمفمور تعريف آكما يوجد  قارة بأكمميا.
متخصص لمنطقة معينة أو محددة المكان, والذي يمكن أن 
اتية, كما قد تكون في المممكة النب يقتصر عمى قطاع رئيس
 وعتباريًا كل النباتات الوعائيأكثر اكتمااًل بحيث تأخذ ا االفمور 
إن الدراسات الحصرية البيئية بمختمف جوانبيا لمفمورا  .[2]
الطبيعية والغطاء النباتي, تبدو من األىمية بمكان لما يترتب 
عمى ذلك من التعرف والوقوف الدوري والمستمر لمحالة التي 
تتواجد فييا مكوناتيا النوعية وفي نطاق المساحات المدروسة 
رت أو كبرت وعالقة ذلك بمجمل الظروف والعوامل صغ
 .[6]ييا ف ةالبيئية المحيطة بيا وكذلك التأثيرت البشري
بالتنوع واالختالف تبعًا لتنوع  يتميز الغطاء النباتي في اليمن
  عممياً  والمتعارف عميو [3] واختالف التضاريس والمناخ
فنجده خميطًا من نباتات بالتفاعل البيئي الوراثي النباتي, 
اإلقميم السوداني واإلقميم الصحراوي العربي وتشمل بعض 
نباتات إقميم البحر المتوسط واإلقميم اإليراني حيث تسود 
وجزء نباتات اإلقميم السوداني في مناطق المرتفعات الغربية 
 , بينما تسود نباتات اإلقميممن مناطق المرتفعات العالية
المرتفعات  في المناطق الساحمية ومناطقالصحراوي العربي 
 .[1] الصحراوية والشرقية
 الدراسة:هدف 
يدف الدراسة التعرف عمى الغطاء النباتي ستت  -1
 والتجمعات النباتية المختمفة لمنطقة الدراسة.
المختمفة عمى الوراثية العوامل البيئية تفاعل دراسة تأثير  -2
 توزيع الغطاء النباتي.
 دراسة تأثير النشاط البشري عمى الغطاء النباتي. -3
  حضرموت. –طالب دكتوراه * 
 البحث استالم تاريخ .النيمين جامعة –والتقانة العموم كمية -البيئيةالعموم  قسم **
 23/7/2018 قبولو وتاريخ 19/2/2018
 
** 
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 :ق البحثائمواد وطر 
 أوالً: العمل المكتبي:
 :منطقة الدراسة
 الموقع الجغرافي: 
يقع وادي العين في اليضبة الجنوبية من وادي حضرموت 
حد وىو أ شماالً  15شرقًا وخط عرض  48عمى خط طول 
يمتاز سطحو باالنحدار و الروافد الرئيسة لوادي حضرموت, 
التدريجي من الجنوب إلى الشمال عند مصبو في منطقة 
ويتصف ووادي عمد,  نقطة التقاء وادي دوعن الكسر
بالضيق وقمة العمق في األجزاء العميا من مجراه ويزداد عمق 
 – 900األوسط حيث يصل في المتوسط ) ئوالوادي في جز 
متر(. يحده من الشرق وادي عدم ومن الغرب وادي  1000
ومن الجنوب منطقة  سدبة وحورة تاومن الشمال منطق دوعن
  [7] رأس حويرة
ا شماالً, حيث تبدو أكثر تتسع أراضيو الزراعية كمما اتجين
اتساعًا عند قرية السفيل ولقالت وما بعدىا شماالً, وأراضي 
وادي العين تسقى بماء السيل مباشرة من الشعاب الواقعة في 
األساليب ال يعتمد عمى  تقميديجوارىا, وىو نظام ري 
 . [8] ري األراضي الزراعية ىندسةالحديثة في 
 :المناخ
حار جاف صيفًا شديد البرودة  يتصف وادي العين بمناخ
شتاًء, وذلك لوقوعو في منطقة بعيدة عن المؤثرات البحرية لذا 
يتصف بالتطرف المناخي أي ارتفاع درجة الحرارة في فصل 
الصيف وانخفاضيا في فصل الشتاء, وارتفاع درجة حرارة 
مطار , في حين التتعدى نسبة األفي الميل النيار وانخفاضيا
 . [9, 7] ممميمتر100سنويًا بنحو الساقطة 
 ثانيًا: منهجية البحث:
 دوات المستخدمة في البحث:األ
كميرا  لتنفيذ الدراسة اآلتيةدوات بالمواد واألتم االستعانة 
 تصوير, ودفتر مالحظات, وقمم, ومكبس, واستبانة.
 المسح الميداني:
لى إ م2016 بريلإ في الميدانية الدراسة بدأت
في فترات زمنية  رحمة لموادي 12شممت و م 2017ديسمبر
ات مع عدد من ذوي مختمفة وتم إجراء المقابالت والمقاء
 250  تم توزيعكما سماء النباتات محمياً, الخبرة لمعرفة أ
ثم تم تفريغ  استمارة. 203 فيما تم تجميع, استمارة استبيان
 .المتحصل عمييا وتحميميا إحصائياً البيانات 
كيمو متر  46م الوادي البالغ طولو حوالي يتقستم 
 :لى ثالث مناطقتقريبًا إ
 ويبمغ من الوادي  األعمىالجزء ولى و تمثل المنطقة األ
والممتدة من منطقة متر تقريبًا كيمو  10.3طوليا حوالي 
فوق مستوى سطح  اً متر  940الغيضة العميا عمى ارتفاع 
فوق  اً متر  877البحر, وتنتيي إلى منطقة صير عمى ارتفاع 
 قطاعات . 3وتحتوي عمى مستوى سطح البحر, 
  وسط من الوادي ويبمغ األالمنطقة الثانية تمثل الجزء
والممتدة من منطقة كيمو متر تقريباً,  18طوليا حوالي 
فوق مستوى سطح  اً متر  886عمى ارتفاع حصون آل بكر 
 اً متر  813عمى ارتفاع  البويرقاتالبحر, وينتيي إلى منطقة 
 قطاعات. 6وتحتوي عمى فوق مستوى سطح البحر 
 كيمو  18ويبمغ طوليا  ة الثالثة وتمثل الجزء السفمي منوالمنطق
فوق  متراً  811عمى ارتفاع  الصفاهوالممتدة من منطقة متر تقريبًا 
 751عمى ارتفاع  عدبمستوى سطح البحر, وينتيي إلى منطقة 
 يًضا.قطاعات أ 6وتحتوي عمى فوق مستوى سطح البحر  اً متر 
 حيث اً قطاع 15بمغ عدد القطاعات المدروسة في الوادي و 
بقصد تيسير سبل  محطة لممسح بالوادي 39تم تحديد 
دراستيا عمى حسب كثافة الغطاء النباتي ليذه القطاعات 
قيمة عشوائية في وتم مسح القطاعات بأخذ عدة خطوط مست
وتم  دراسة نباتات كل قطاع عمى حدةالقطاع الواحد و 
حصائي الحتساب الكثافة لميكتار والكثافة التحميل اإل
( لألنواع النباتية في كل قطاع عمى  النسبية ) %
 :اآلتيةوفقاً لمقوانين الرياضية  [11,10,4]حدة
   فراد النوع النباتي في القطاععدد أ كثافة =ال
 [4]      مجموع مساحة القطاعات المدروسة 
 100× كثافة النوع النباتي   الكثافة النسبية =  
 [4]نواع            مجموع كثافة األ          
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 :النتائج والمناقشة
نوعا نباتيا تنتمي  86خالل ىذه الدراسة تم التعرف عمى 
فصيمة والتي تم حصرىا في  37وتضميا  اً جنس 77لى إ
وجد أن المسح الميداني, حيث خالل وادي العين من 
نوعًا نباتياً  58معظم نباتات وادي العين والتي بمغ عددىا 
في حين  ىي عبارة عن نباتات برية تنمو طبيعيًا في البيئة,
التي تزرع بيدف استخدام  بمغ عدد النباتات االقتصادية
نوعاً  26المزروعة  في التغذية وتسمى بالنباتات منتجاتيا
معًا فقد بمغ عددىا زروعة نباتياً, أما النباتات البرية والم
ن عدد األنواع ( إ1ظير الجدول )كما يفقط,  نوعين نباتيين
نوعاً  34النباتية التي تظير بيئيًا في صورة شجيرات بمغت 
باتية التي تظير بيئيًا في نباتيًا, في حين بمغ عدد األنواع الن
نوعًا نباتياً, أما عدد األنواع النباتية التي  26عشاب صورة أ
نوعًا نباتياً,  24تظير بيئيًا في صورة أشجار فقد بمغت 
 بمغ نوعين نباتيين فقط. بصالواأل
لقسم األول من وادي ( النباتات المتواجدة با1يبين الجدول )
ن النباتات التي تم حصرىا في ىذا القسم العين ويظير أ
ة فصيمة نباتي 23جنسًا و 47نوعًا نباتياً, و 52تنتمي إلى, 
ن نسبة كثافة الغطاء ومن خالل المسح الميداني تبين أ
[. وذلك يعود 4% تقريبًا ]35-30النباتي في ىذا القسم بين 
إلى طبيعة جغرافية المنطقة والمتمثمة في كونيا عبارة عن 
مجارى لمسيول وذات تربو حصوية  مما يؤدي إلى انجراف 
 بة والنباتات.التر 
قسم الثاني من لمنباتات الموجودة بال اً ( حصر 1يبين الجدول )
ن النباتات التي تم حصرىا في ىذا وادي العين ويظير أ
, فصيمة نباتية 35جنسًا و 67نوعًا نباتياً, و 74القسم تضم 
ن نسبة كثافة الغطاء ومن خالل المسح الميداني تبين أ
 [ .4% تقريبًا ]70-60النباتي في ىذا القسم بين 
قسييم الثالييث ميين وادي لمنباتييات الموجييودة بال اً ( حصيير 1يبييين الجييدول )
ن النباتات التي تم حصرىا في ىذا القسيم تحتيوي عميى العين ويظير أ
ية 32جنسياً و 60نوعاً نباتياً, و 66 , ومين خيالل المسيح فصييمة نبات
-50ن نسبة كثافية الغطياء النبياتي فيي ىيذا القسيم بيين الميداني تبين أ
يرت بعيض الميزارع الصيغيرة, [, وفيي ىيذا القسيم 4] % تقريبياً  60 ظ
يييية ميييين النبييييات البريييية. أراض   ييييتم استصييييالحيا بعييييد وخال بييييور لييييم 
 
 يوضح تركيب الغطاء النباتي في وادي العين( 1جدول )
 

















 0.16 0.21 + + + بري شجيرة مضاض
Blepharis ciliaris(L.) B.L.Burtt 0.04 0.05 - + - بري عشب سحة 
Amaryllidaceae 
 النرجسية
Allium CepaL. 2.37 3.00 + + _ مزروع عشب البصل 
Allium sativumL. 2.13 2.69 + + _ مزروع عشب الثوم 
Amaranthaceae  
 الديك عرف
Aerva javanica(Burm.f.) Juss. 
ex Schult 
 1.21 1.53 + + + بري شجيرة الراء
Apiaceae 
 الخيمية
Coriandrum sativumL. 1.49 1.88 + + _ مزروع شجيرة شبرم 





 1.63 2.06 + + + بري شجيرة العشر
Caralluma hexagona Lavranos 0.09 0.12 - + + بري شجيرة الكعس 
Nerium oleander L. 0.08 0.10 + + - مزروع شجرة الدفمة 
Pergularia tomentosa L. 0.07 0.09 - + + بري عشب م المبنأ 
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 االسم العممي الفصيمة














Rhazya strictaDecne. 0.39 0.49 + + + بري شجيرة الحرمل 
 Arecaceae نخيمية 
Hyphaene thebaica (L.) Mart 
Hist 
 0.07 0.09 - - + بري شجرة السعف
Washingtonia filifera(Linden 
ex André) H 
 0.03 0.04 - - + بري شجرة الحمفا
Phoenix dactylifera L. 28.38 35.90 + + + مزروع شجرة نخل التمر 





 0.44 0.55 + + - بري عشب
Iphiona scabra DC ex Decne 0.40 0.50 - + + بري شجيرة الضويمة 
Pulicaria undulata (L.) 
C.A.Mey 
 0.30 0.38 + + - بري عشب الجثجاث
Sonchus oleraceus L. 0.36 0.46 + + - بري عشب الجعضيض 
 Brassicaceae الصميبية Schouwia thebaica Webb 0.22 0.28 + + - بري عشب الخفج 
 Burseraceae البخورية 
Commiphora myrrha (Nees) 
Engl. 
 0.25 0.32 - + + بري شجيرة البوما
Commiphora gileadensis (L ) 
C.chr. 
 0.19 0.24 - + + بري شجيرة البشام
Capparaceae 
 المصفية
Capparis cartilaginea Decne 0.13 0.17 + + + بري شجيرة المصف 
Dipterygium glaucum Decne 0.20 0.26 + + - بري شجيرة العمقا 
Maerua crassifolia Forssk 0.10 0.13 + + + بري شجرة السرح 
Cleomaceae 
 الكولومية
Cleome droserifolia (Forssk.) 
Delile. 
 0.08 0.10 - + + بري شجيرة الشجرة الخامة
Combretaceae 
 القرنية
Conocarpus lancifolius Engl 0.29 0.37 + + - مزروع شجرة الدمس 
Anogeissus bentii Baker 0.35 0.45 - + + بري شجرة المشط 
 Convolvulaceae 
 .Convolvulus arvensis L المبالبية





 0.05 0.06 - + + بري عشب المدركة
Citrullus colocynthis L 0.27 0.35 + + + بري عشب الحدج 





 0.11 0.14 - + + بري شجيرة التنوم
Jatropha spinosa Vahl Symb. 0.09 0.12 - - + بري شجيرة الدماع 
Ricinus communis L 0.07 0.09 - - + بري شجيرة الجار 
 Lamiaceae الشفوية 
 
Ocimum basilicum L. 0.19 0.24 + + - مزروع عشب الريحان 
Ocimum forskolei Benth 
Labiat. 




Acacia tortilis (Forssk.)Hayne. 6.62 8.37 + + + بري شجرة السمر 
Acacia hamulosa Benth 0.42 0.53 - + + بري شجرة القتاد 
Acacia ehrenbergiana 5.30 6.71 + + + بري شجرة السمم 
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 االسم العممي الفصيمة














Albizia lebbeck ( L. )Benth. 0.74 0.94 + + - مزروع شجرة دقن الباشا 
Cassia italic Mill spreng Bot. 0.13 0.17 + + + بري شجيرة العشرق 
Indigofera oblongifolia 
Forssk. 
 0.93 1.18 + + + بري شجيرة الحسار
Prosopis juliflora(Sw.) DC 1.47 1.86 + + + بري شجرة السيسبان 
Senna alexandriana Mill 0.80 1.01 - - + بري شجيرة السنا 
Tamarindus indica L. 0.13 0.17 + + - مزروع شجرة الحومر 
Tephrosia apollinea (Delile) 
DC 
 0.17 0.22 + + + بري شجيرة الخضيراء
Tephrosia purpurea (L.) Pers 1.09 1.38 + + - بري شجيرة الغبيراء 









- - + 1.56 1.24 
Punica granatum L. 0.06 0.08 + + - مزروع شجرة الرمان 
Malvaceae 
 الخبازية
Abutilon bidentatum Hochst. 
Tent. 
 0.27 0.35 + + + بري شجيرة العفار
Gossypium barbadense L. 0.29 0.37 + + + مزروع شجرة القطن 
Malva parviflora L. 0.23 0.29 + + + بري شجيرة الخبيزة 
Abelmoschus esculentus (L.) 
Moench 
 0.21 0.27 + + - مزروع شجيرة الباميا
Moraceae 
 المورنسية
Ficus salicifolia Vahl 1.16 1.46 - - + بري شجرة المثب 
Ficus vasta Forssk 0.04 0.05 - - + بري شجرة التولق 
 Musaceae الموزية Musa sp. 0.03 0.04 + + - مزروع شجيرة الموز 
  Myrtaceae االسية Psidium guajava L. 0.20 0.26 + + - مزروع شجرة الزيتونة 
 Meliaceae النيمية Azadirachta indica A.Juss 0.07 0.09 + + - مزروع شجرة المريمرة 
 Nyctaginaceae 
 .Boerhavia repens L النكتاجينية
 0.11 0.14 + + - بري عشب الحيدوان
 Pedaliaceae السمسمية Sesamum indicum L. 0.21 0.27 + + _ مزروع شجيرة الجمجل 
Poaceae 
 النجيمية
Andropogon cucomus Nees  1.03 1.31 + + + بري عشب الثعالبذيل 
Cenchrus biflorus Roxb. 5.00 6.32 + + + بري عشب جدب 
Cynodon dactylon ( L ) Pers. 4.78 6.05 + + + بري عشب ثيل 
Dactyloctenium aegyptium 
(L.) Willd 
 0.55 0.69 + + + بري عشب 1الثيل 
Panicum turgidum Forssk 5.46 6.91 + + + بري عشب ابو ركبة 
Sorghum bicolor (L.) Moench 2.12 2.68 + + + مزروع عشب الذرة 
Triticum aestivum L 0.47 0.59 + - - مزروع عشب القمح 
Cymbopogon  schoenanthus 
(L.) Spreng 
 0.11 0.14 + + + بري عشب السخبر
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 االسم العممي الفصيمة














Portulacaceae  الرجمية Portulaca oleracea L 0.84 1.06 + + - بري عشب الرييطا 
Ranunculaceae  
 .Nigella sativa L الشقيقية
 0.23 0.29 + - - مزروع شجيرة الحبة السوداء
Rhamnaceae 
 السدرية
Ziziphus Leucodermis (Baker) 
O.Schwartz. 
 5.98 7.56 + + + بري شجرة الحبض






+ + + 0.50 0.40 
Rutaceae  الميمونية Citrus aurantiifolia (Christm.) 
Swingle 
 0.18 0.23 + + + مزروع شجرة الميمون
Salvadoraceae   
 .Salvadora persica L االراكية
 0.78 0.99 + + + بري شجيرة األراك
Solanaceae 
 الباذنجانية
Capsicum  frutescens L. 0.83 1.05 + - - مزروع شجيرة البسباس 
Datura innoxia Mill. 0.77 0.97 + + + بري شجيرة الجميجمة 
Lycopersicon esculentum Mill 0.55 0.69 + - - مزروع شجيرة الطماطم 
Solanum dubium Dunal Hist 0.11 0.14 + + - بري عشب البورة 
Tamaricaceae  االثمية Tamarix aphylla (L.) H.Karst. 0.83 1.05 - + + بري شجرة ثلاأل 
Typhaceae  البوطية Syn. Pers Typha domingensis 0.11 0.14 + + + مزروع عشب الدخن 
 Verbenaceae يةالمويز Lantana camara L. 0.11 0.14 + + - مزروع شجيرة النتانا 
Zygophyllaceae 
 الرطراطية
Balanites aegyptiaca (L.) 
Delile 
 0.55 0.69 - + + بري شجرة الصر
Fagonia indica Burm.f. 0.77 0.97 + + + بري عشب الشوكوك 
Tribulus terrestris L. 0.46 0.58 + + + بري شجيرة القطب 
 غير موجود -كممات مفتاحية: + موجود  
( نسبة الفصائل من األنواع النباتية الموجودة بوادي 1يبين الشكل )
والتي تمثميا  ولىالمرتبة األالمجموعة السابعة العين ويظير احتالل 
في المرتبة المجموعة السادسة %, تمييا 14بنسبة  الفصيمة البقولية
المجموعة  ما%, أ9.3بنسبة النجيمية  ةوالتي تمثميا الفصيمالثانية 
بنسبة  والتي تمثميا الفصيمة الدفمية مرتبة الثالثةفاحتمت الالخامسة 
المجموعة % 4.7بنسبة و %, في حين احتمت المرتبة الرابعة 5.8
,  الخبازيةو ,  لمركبةالفصيمة ا اآلتيةالرابعة والتي تمثل الفصائل 
بنسبة المرتبة الخامسة المجموعة الثالثة فقد احتمت , أما البادنجانيةو 
,  المصفيةو ,  الفصيمة النخيمية اآلتيةائل الفص% وىي تمثل 3.5
 جاءت المجموعة الثانية في المرتبة , في حين الرطراطية, و  المبنيةو 
, كانثيةىي الفصيمة األفصائل  10 % ومثمت2.5السادسة بنسبة 
 , الشفويةو ,  القرعيةو ,  القرنيةو ,  البخوريةو ,  الخيميةو ,  النرجسيةو 
ولى فقد احتمت المجموعة األ, أما  والسدرية,  المورنسيةو ,  لحنائيةاو 
ىي و % 1.2فصيمة نباتية بنسبة  17 وضمتالمرتبة السابعة 
 ائل المتبقية.فصال
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 العين بوادي الموجودة النواع من الفصائل نسبة( 1) شكل
نسبة الفصائل من األجناس النباتية (  ( 2يوضح الشكل 
المرتبة في الفصيمة البقولية  حيث كانتالموجودة بوادي العين 
النجيمية في المرتبة الثانية  ة, تمييا الفصيم %11.4ولى بنسبة األ
ما الفصيمة الدفمية فاحتمت المرتبة الثالثة بنسبة %, أ10.1بنسبة 
% كل من 5.1نسبة %, في حين احتمت المرتبة الرابعة ب6.5
أما المرتبة الخامسة البادنجانية , و ,  الخبازيةو ,  الفصيمة المركبة
, الرطراطيةو  المبنيةو ,  المصفيةو ,  الفصيمة النخيميةفقد احتمتيا 
%, في حين بمغ عدد الفصائل التي احتمت المرتبة 3.8بنسبة 
, كانثية% ىي الفصيمة األ2.5بنسبة فصائل  5السادسة 
أما المرتبة السابعة فقد  , والحنائية , القرعية,  القرنية , الخيمية
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( أن نسبة النباتات البرية المنتشرة في وادي 3يالحظ من الشكل )
%, في حين نجد أن نسبة النباتات 67.44العين بمغت 
%, أما نسبة 30.23بمغت  الوادي نفسوالمزروعة المنتشرة في 





 الموجودة بوادي العينالبرية والمزروعة نواع النباتية ال ( 3شكل )
النباتات المنتشرة في وادي العين والتي ( نسبة 4يوضح الشكل )
في حين نجد أن  %,39.5 ت بنسبة شجيرا شكلتظير عمى 
فبمغت نسبتيا  شجاراأل ماأ%, 30.2عشاب بمغت األنسبة 
.%2.3في وادي العين بصال %, في حين بمغت نسبة األ27.9
 
 
 بيئياً  شكمهانواع النباتية الموجودة بوادي العين بحسب ال ( 4شكل )
األنواع النباتية المنتشرة في وادي العين ( 5الشكل )ويظير 
الفصيمة  تنتمي إلى كل  من ىيئة أشجار عمىوالتي تظير 
 النخيميةوالفصيمة ,  من األنواع النباتية %25بنسبةالبقولية 
السدرية و ,  , الحنائية % , والفصيمة القرنية12.5بنسبة 
% لكل واحدة منيا وباقي الفصائل وىي  8.3بنسبة 
, ثميةاأل,  الميمونية,  النيمية,  اآلسية,  المورنسية,  الخبازية





































































 أنواع النباتات البرية في شكلها البيئي
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 شجارأ( نسبة الفصائل في وادي العين والتي تظهر عمى هيئة 5شكل )
األنواع النباتية المنتشرة في وادي العين والتي ( 6الشكل )يبين 
الفصيمة إلى كل  من تنتمي و  شجيرات ىيئة عمىتظير 
والفصيمة , األنواع النباتيةمن  %14.9البقولية , بنسبة 
, وكذا الفصيمة األنواع النباتيةمن  %11.9بنسبة  الدفمية
األنواع % من 8.8, والباذنجانية بنسبة الخبازيةالمبنية, 
% 5.9والفصيمة الخيمية, البخورية, المصفية بنسبة  ,النباتية
% 2.9فيما كانت نسبة باقي الفصائل  ,األنواع النباتيةمن 
 .نواع النباتيةمن األ
 
 
 شجيرات( نسبة الفصائل في وادي العين والتي تظهر عمى هيئة 6شكل )
األنواع النباتية المنتشرة في وادي العين ( 7الشكل )يوضح 
الفصيمة إلى كل  من تنتمي أعشاب و  ىيئةوالتي تظير في 
%, 11.5%, والفصيمة المركبة بنسبة 30.7النجيمية بنسبة 
%, لكل 7.7بنسبة والشفوية القرعية النرجسية و ل ائوالفص












4.2 4.2 4.2 4.2 
8.3 





































































 الفصائل في وادي العين والتي تظهر عمى هيئة أعشاب( نسبة 7شكل )
النباتات المتواجدة في وادي العين ن أ( 8يتبين من الشكل )
 من الوادي تمثل ما نسبتو القسم الثانيوالتي تم حصرىا في 
% من النباتات المتواجدة  34 نسبتوما والقسم الثالث % 39
, في حين كانت نسبة القسم األول من نفس الوادي بالوادي
ويعزى ذلك إلى أن الغطاء النباتي في القسم األول %, 27
قد تأثر بعوامل الطبيعة الجغرافية والتي من وادي العين 
بوعورتيا وخصوصًا في الجزء العموي من الوادي  تتصف
اء الغط فيعن بقية األجزاء حيث يؤثر  باالرتفاعالذي يتميز 
 لى جرف التربةول التي تؤدي إيسالنباتي نتيجة انسياب مياه ال
مساحة ىي عبارة وغالبية الوالنباتات وخاصة السيول الكبيرة 
الطينية فيي قميمة  ما التربوعن مجرى سيل وتربة حصوية, أ
نتيجة جرف السيول ليا وعدم اىتمام المواطنين بيا نتيجة 

















































 %34القسم الثالث 
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 االستنتاجات:
نوعًا نباتيًا  86في  العيننباتات وادي تتمثل  -1
 .ةميفص 37تضميا  جنساً  77تنتمي إلى
برية إْذ أغمب نباتات وادي العين عبارة عن نباتات  -2
 %.67,4نسبتيا  تبمغ
المنتشرة بشكل واسع في مختمف أىم األنواع النباتية  -3
 السدر.و النخيل, والسمر, ىي العين مناطق وادي 
 التوصيات :
 التوعية البيئية لإلنسان لمحفاظ عمى الغطاء النباتي. -1
تكثيف الدراسات في المجاالت النباتية المتنوعة  -2
, والكساء  , والتنوع الحيوي , والبيئة النباتية كالفمورا
 , وغيرىا. يالخضر 
سن قوانين تحد من التوسع العمراني عمى حساب   -3
 األراضي الزراعية والذي أصبح ييدد البيئة الطبيعية.
السعي لعمل معجم باألسماء المحمية لمنباتات,  -4
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Field Study to Identify the composition of Plant Vegetation in 
 Wadi Al- Ain - Hadramout – Yemen 
 
Murad Mohammed Kanji   Mohammed Saeed Bn Qadim 




This study was conducted during the period of April 2016 - December 2017 to determine the plant 
vegetation of Wadi Al-Ain. The results of the field survey identified a total of 86 plant species 37 families 
and 77 genera, including 58 wild plant species grown naturally. The total number of cultivated plants was 
26 plant species, but only two plant species are grown as both wild and cultivated species . The number of 
plant species that appeawed as an ecological form of shrubs reached 34 plant species, while the number of 
plant species which appeawed ecologically in the form of herbs was 26 plant species, and the number 
which showed as an ecological form of trees was 24 plant species, and the bulbs reached only two plant 
species. 
 
Keywords:Wild Plants, Cultivated plants, Trees, Shrubs, Herbs, Bulbs 
 
